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Figure A: Manner of death for the 101 drowned in 2014 
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Figure A: Unintentional drowning deaths in Denmark 2001-2014. Total number 
and incidence per 100,000 for Danes (persons with residence in Denmark) 
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Figure C: Fatal unintentional drowning deaths, by location  
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The table includes both Danes and foreigners. ”Dane” means a resident in Denmark, while foreigners include tourists, 
sailors and fishermen visiting Danish waters. 
Figure D: Fatal unintentional drowning deaths, by activity 
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Table A: Drowning deaths during 2001-2014, by year and manner of death 
Manner of death Aver. 2001-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Unintentional 70.0 61 69 48 43 57 48 59 875 
Suicide 44.1 38 36 21 28 32 36 34 534 
Homicide 0.6 0 0 0 0 0 0 1 5 
Undetermined  10.9 19 13 9 7 15 5 7 151 
Total 125.6 118 118 78 78 104 89 101 1,565 
The table includes both Danes and foreigners. ”Dane” means a resident in Denmark, while foreigners include tourists, 
sailors and fishermen visiting Danish waters. “Undetermined” means that there was not enough information to de-
termine whether it was an accident or suicide. 
Table B: Number and rates of drowning by manner of death, 2001-2014 
Manner of death Number (all) Percent 
Danish residents 
only 
Incidence rate per 
100,000* 
Unintentional 875 56% 738 0.96 
Suicide 534 34% 518 0.67 
Homicide 5 0.3% 5 0.007 
Undetermined  151 10% 133 0.17 
Total 1,565 100% 1,394 1.82 
*Rates based on death by drowning among Danish residents only. 
 Table C: Drowning deaths during 2001-2014, by age and manner of death 
Manner of 
death 
0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 
Age not 
specified 
Total 
Unintentional 17 27 65 57 96 194 192 130 89 8 875 
Suicide 0 0 9 30 46 99 116 105 127 2 534 
Homicide 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Undetermined 1 0 5 12 25 22 34 26 25 1 151 
Total 22 28 79 99 167 315 342 261 241 11 1,565 
The table includes both Danes and foreigners. ”Dane” means a resident in Denmark, while foreigners include tourists, 
sailors and fishermen visiting Danish waters. 
Table D: Drowning deaths during 2001-2014, by country of residence and man-
ner of death 
Manner of death Denmark Germany Norway Sweden Poland 
Other and 
unspecified 
Total 
Unintentional 738 87 9 6 14 21 875 
Suicide 518 6 2 4 0 4 534 
Homicide 5 0 0 0 0 0 5 
Undetermined 133 6 3 1 2 6 151 
Total 1.394 99 14 11 16 31 1,565 
 
Table E: Unintentional drowning deaths 2001-2014 by location and year  
Aver. 2001-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  Percent 
Open sea/at sea 18.0 13 28 5 12 8 8 12 212 24% 
Harbour 17.7 11 17 10 10 15 12 12 211 24% 
Lake 5.6 7 3 5 6 7 5 6 78 9% 
Beach/coast 12.1 19 10 8 8 20 14 16 180 21% 
Swimming pool 2.4 3 0 0 1 1 1 1 24 3% 
Bathtub 1.4 1 2 0 2 0 1 0 16 2% 
Bridge 0.6 0 0 0 0 0 0 0 4 0.5% 
Stream/river/canal 5.9 3 7 11 1 1 1 7 72 8% 
Other body of water 4.1 2 2 7 3 5 6 5 59 7% 
Unspecified 2.1 2 0 2 0 0 0 0 19 2% 
Total 70.0 61 69 48 43 57 48 59 875 100% 
 The table includes both Danes and foreigners. ”Dane” means a resident in Denmark, while foreigners include tourists, 
sailors and fishermen visiting Danish waters. 
Table F: Unintentional drowning 2001-2014, by activity and age 
0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 
Un-
spec 
Total % 
Bathing 1 21 9 10 12 33 26 25 15 0 152 17% 
Bathtub 3 0 0 0 1 5 2 1 4 0 16 2% 
Boating  
(leisure activity) 
0 0 9 12 24 47 55 29 8 1 185 21% 
Fishing 
(occupational) 
0 0 2 3 8 6 4 4 0 7 34 4% 
Diving 0 0 3 3 7 8 2 0 0 0 23 3% 
Fishing from 
shore (leisure) 
0 0 0 0 2 6 7 8 1 0 24 3% 
Traffic 0 0 9 3 6 5 6 2 5 0 36 4% 
Walking in 
harbour 
0 0 12 11 13 32 46 28 7 0 149 17% 
Other 10 2 5 6 11 20 14 10 7 0 85 10% 
Unknown 3 4 16 9 12 32 30 23 42 0 171 19% 
Total 17 27 65 57 96 194 192 130 89 8 875 100% 
            The table includes both Danes and foreigners. ”Dane” means a resident in Denmark, while foreigners include tourists, 
sailors and fishermen visiting Danish waters. 
 
Figure E: Unintentional drowning deaths while bathing/swimming 2001-2014.                  
Number and rate per 100,000 inhabitants, by age group 
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The total numbers includes both Danes and foreigners. ”Dane” means a resident in Denmark, while foreigners include 
tourists, sailors and fishermen visiting Danish waters, while the incidence rates are based on Danes only. 
Figure F: Unintentional drowning deaths during leisure boating 2001-2014.     
Total number and rate per 100,000, by age group 
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The total numbers includes both Danes and foreigners. ”Dane” means a resident in Denmark, while foreigners include 
tourists, sailors and fishermen visiting Danish waters, while the incidence rates are based on Danes only. 
*) Leisure fishing using fixed 3 x 45 m fishing nets or traps are allowed in Denmark. The leisure fisherman must apply 
for a permit to practice this sort of fishing. 
Leisure fishing using fixed 3 x 45 m fishing nets or traps are allowed in Denmark. The leisure fisherman must apply for 
a permit to practice this sort of fishing.
Figure G: Unintentional drowning deaths when walking in harbours 2001-2014. 
Total number and rates per 100,000, by age group 
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The total numbers includes both Danes and foreigners. ”Dane” means a resident in Denmark, while foreigners include 
tourists, sailors and fishermen visiting Danish waters, while the incidence rates are based on Danes only. 
Figure H: Danish residents who drowned in Denmark 1970-2014 
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 Figur 1: Fatale drukneulykker 2001-2014, antal og rater pr. 100.000 befolkning 
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 Figur 2: Fatale drukneulykker, opdelt på sted, 2014 og 2004-2013  
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Figur 3: Fatale drukneulykker, opdelt på aktivitet, 2014 og 2004-2013 
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 Figur 4: Fatale drukneulykker i Danmark, antal opdelt på aldersgrupper, 2014 og 
2004-2013 
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Figur 5: Kort over fatale drukneulykker i 2014 
 Tabel 1. Danskere døde som følge af drukning i udlandet i 2014 
 Tabel 2: Antal sygehusbehandlede drukneofre i 2014, opdelt på alder og køn.  
Til sammenligning er vist antallet af druknedøde i 2014 
Alder Sygehusbehandlede 
Døde i alt ifølge SIFs 
Drukneregister 
 Mænd Kvinder I alt Døde i alt 
0-4 4 5 9 1 
5-9 7 6 13 1 
10-14 3 2 5 0 
15-19 5 3 8 0 
20-24 3 3 6 4 
25-29 3 3 6 2 
30-34 3 0 3 4 
35-39 1 3 4 2 
40-44 0 0 0 4 
45-49 6 3 9 14 
50-54 4  1 5 8 
55-59 2 1 3 6 
60-64 1 0 1 17 
65-69 2 2 4 10 
70+ 12 5 17 27 
I alt 56 37 93 101* 
Tabel 3: Antal sygehusbehandlede drukneofre 2005-2014, opdelt på alder  
Alder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 
0-4 23 13 14 8 11 7 8 10 5 9 109 
5-9 13 13 3 7 6 9 6 3 9 13 82 
10-14 4 9 8 5 6 6 7 4 3 5 57 
15-19 4 2 12 0 0 2 5 3 10 8 46 
20-24 8 6 2 4 1 6 5 5 1 6 44 
25-29 2 4 6 1 3 3 3 1 2 6 31 
30-34 3 5 4 1 3 1 0 1 3 3 24 
35-39 3 2 1 1 4 2 3 3 3 4 26 
40-44 5 0 4 1 0 5 1 3 6 0 25 
45-49 4 10 1 4 3 6 3 4 7 9 51 
50-54 1 3 3 2 3 3 2 5 2 5 29 
55-59 1 3 3 3 4 0 3 2 5 3 27 
60- 64 4 4 6 8 2 1 3 4 0 1 33 
65-69 1 2 1 2 1 1 3 4 2 4 21 
70+ 4 4 5 4 1 6 6 6 11 17 64 
I alt 80 80 73 51 48 58 58 58 69 93* 668 
Børn 0-14 i alt 40 35 25 20 23 22 21 17 17 27 247 
           
 
Tabel 4: Druknedødsfald i perioden 2001-2014, opdelt på dødsmåde og år 
 Gns. 2001- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 
Ulykke 70,0 61 69 48 43 57 48 59 875 
Selvmord 44,1 38 36 21 28 32 36 34 534 
Drab 0,6 0 0 0 0 0 0 1 5 
Ubestemt 10,9 19 13 9 7 15 5 7 151 
I alt 125,6 118 118 78 78 104 89 101 1.565 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
Tabel 5: Kønsfordeling i antal og procent for druknedødsfald i Danmark i perioden 
2001-2014, opdelt på dødsmåde  
 Mænd Kvinder I alt 
Ulykke 753 86% 122 14% 875 
Selvmord 285 53% 249 47% 534 
Drab 3 60% 2 40% 5 
Ubestemt 108 72% 43 28% 151 
I alt 1.149 73% 416 27% 1.565 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
Tabel 6: Druknedødsfald i perioden 2001-2014, opdelt efter dødsmåde og alder 
 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Uoplyst I alt 
Ulykke 17 27 65 57 96 194 192 130 89 8 875 
Selvmord 0 0 9 30 46 99 116 105 127 2 534 
Drab 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Ubestemt 1 0 5 12 25 22 34 26 25 1 151 
I alt 22 28 79 99 167 315 342 261 241 11 1.565 
Procent 1% 2% 5% 6% 11% 20% 22% 17% 15% 1% 100% 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
Tabel 7: Druknedødsfald i perioden 2001-2014, opdelt på bopælsland 
 Danmark Tyskland Norge Sverige Polen 
Andet, 
uoplyst 
I alt 
Ulykke 738 87 9 6 14 21 875 
Selvmord 518 6 2 4 0 4 534 
Drab 5 0 0 0 0 0 5 
Ubestemt 133 6 3 1 2 6 151 
I alt 1.394 99 14 11 16 31 1.565 
Tabel 8: Antal fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på aldersgrupper og år 
Alder Gns. 2001- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 
0-4 1,3 2 0 2 1 1 2 0 17 
5-14 3,1 4 0 0 0 0 0 1 27 
15-24 6,4 5 4 1 4 1 4 1 65 
25-34 4,7 3 3 2 4 4 4 4 57 
35-44 7,9 3 9 3 6 11 3 6 96 
45-54 15,3 12 12 12 8 18 9 16 194 
55-64 15,9 13 17 9 7 11 9 15 192 
65-74 8,0 14 13 7 6 10 13 11 130 
75+ 7,4 5 3 12 7 1 4 5 89 
Uoplyst 0,0 0 8 0 0 0 0 0 8 
I alt 70,0 61 69 48 43 57 48 59 875 
   Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 Stedkategorier 
Vi anvender ni forskellige kategorier (koder) til at angive stedet for drukneulykken samt en kode for 
uoplyst. Ligesom for aktivitetskoderne tager stedkoderne sit afsæt i kodningen anvendt af Steensberg 
(4). Dog er kategorierne ’vandløb’ samt ’bro’ tilføjet for at øge præcisionen af stedangivelse, og fordi 
begge kategorier indeholder et forholdsmæssigt stort antal druknedødsfald. Variablen har følgende 
kategorier: 
 Åbent hav/fjord 
 Havn 
 Sø 
 Kyst (herunder strand) 
 Inden- og udendørs bassin 
 Badekar 
 Bro 
 Vandløb, kanal 
 Andet 
 Uoplyst 
 
Stedkategorien betegner det sted afdøde druknede. Eksempel: Hvis en person kæntrer med et skib på 
havet, angives stedet som ’åbent hav’, mens stedkoden angives som ’kyst’, hvis vedkommende er gået 
ud i havet fra stranden. Skelnen mellem, om ulykken er sket på åbent hav eller ved kysten, vil ofte 
være baseret på et skøn på baggrund af de tilgængelige oplysninger. Hvis personen er mere end 200 
meter fra kysten, kodes stedet som åbent hav, men sker drukneulykken under 200 meter fra kysten, 
kodes stedet som kyst. F. eks. vil en ulykke, der sker om bord på en båd i havnen eller under ud- og 
indsejling i havn, blive registreret som ’havn’, mens når båden har forladt havnen, vil stedet blive 
betegnet som åbent hav. Stedkoden ’havn’ anvendes også, hvis den druknede faldt i vandet fra kajen 
eller fra et andet sted på havneområdet, herunder et skib i havn. Stedkategorien ’vandløb’ dækker over 
såvel naturlige åer, gravede vandkanaler (f.eks. i København), grøftekanter med vand og lignende. I 
kategorien ’andet’ omfatter stederne: is på vand, have- eller fiskebassin og lignende, grusgrav, 
landbrugsareal, mergelgrav, mosehul, våge og vandbrønd med flere. 
 
Ved visse omstændigheder kan det være svært at afklare ulykkesstedet, f.eks. i de tilfælde hvor 
personen findes drivende i vand/ved kyst, og det ikke kan bestemmes, om afdøde f.eks. er faldet 
overbord fra et skib ude på havet eller er faldet i havnen. 
Tabel 9: Fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på sted og år  
 Gns. 2001-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 
Åbent hav, fjord 18,0 13 28 5 12 8 8 12 212 
Havn 17,7 11 17 10 10 15 12 12 211 
Sø 5,6 7 3 5 6 7 5 6 78 
Kyst, strand 12,1 19 10 8 8 20 14 16 180 
Svømme-/havnebad 2,4 3 0 0 1 1 1 1 24 
Badekar 1,4 1 2 0 2 0 1 0 16 
Bro 0,6 0 0 0 0 0 0 0 4 
Vandløb 5,9 3 7 11 1 1 1 7 72 
Andet 4,1 2 2 7 3 5 6 5 59 
Ukendt 2,1 2 0 2 0 0 0 0 19 
I alt 70,0 61 69 48 43 57 48 59 875 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
Tabel 10: Fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på sted og aldersgruppe 
0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 
Uop 
lyst 
I alt % 
Åbent hav, fjord 0 0 12 16 35 47 55 32 7 8 212 24% 
Havn 0 0 24 17 21 43 56 35 15 0 211 24% 
Sø 3 4 6 5 5 25 12 10 8 0 78 9% 
Kyst, strand 0 10 5 9 19 44 38 33 22 0 180 21% 
Svømme-
/havnebad 
3 7 4 2 1 1 2 0 4 0 24 3% 
Badekar 3 0 0 0 1 5 2 1 4 0 16 2% 
Bro 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0,5% 
Vandløb 0 0 8 4 6 16 16 9 13 0 72 8% 
Andet 8 1 4 3 6 7 11 9 10 0 59 7% 
Ukendt 0 5 1 0 1 5 0 1 6 0 19 2% 
I alt 17 27 65 57 96 194 192 130 89 8 875 100% 
            Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
Tabel 11: Fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på sted og køn 
Mænd Kvinder I alt 
Åbent hav, fjord 200 12 212 
Havn 198 13 211 
Sø 56 22 78 
Kyst  143 37 180 
Svømme-/havnebad 19 5 24 
Badekar 9 7 16 
Bro 4 0 4 
Vandløb 61 11 72 
Andet 48 11 59 
Ukendt 15 4 19 
I alt  753 122 875 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
Tabel 12: Fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på aktivitet og aldersgruppe 
0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 
Uop 
lyst 
I alt % 
Badning,   
svømning 
1 21 9 10 12 33 26 25 15 0 152 17% 
Bad i badekar 3 0 0 0 1 5 2 1 4 0 16 2% 
Båd, fritidsaktivi-
tet 
0 0 9 12 24 47 55 29 8 1 185 21% 
Arbejdsrelateret 
fiskeri 
0 0 2 3 8 6 4 4 0 7 34 4% 
Dykning 0 0 3 3 7 8 2 0 0 0 23 3% 
Fritidsfiskeri fra 
land 
0 0 0 0 2 6 7 8 1 0 24 3% 
Trafik (Bil, 
knallert, cykel) 
0 0 9 3 6 5 6 2 5 0 36 4% 
Færdsel på havn 
(faldet i havnen) 
0 0 12 11 13 32 46 28 7 0 149 17% 
Andre aktiviteter 10 2 5 6 11 20 14 10 7 0 85 10% 
Uoplyst 3 4 16 9 12 32 30 23 42 0 171 19% 
I alt 17 27 65 57 96 194 192 130 89 8 875 100% 
            Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere.
  
Aktivitetskategorier 
 
Aktivitetskategorierne beskriver, hvad afdøde beskæftigede sig med, da ulykken skete. Kategorierne for 
aktivitet er: 
 Badning/svømning 
 Bad i badekar 
 Båd - fritidsaktivitet (undtagen når båden ligger i havn) 
 Arbejdsrelateret fiskeri 
 Dykning 
 Fritidsfiskeri fra land eller på lavt vand (inklusive fiskeri i waders)  
 Trafik, f.eks. kørt i havn i bil eller på cykel 
 Færdsel på havn, som fører til fald i havnen (omfatter færdsel til fods i havneområdet, herunder 
på båd liggende i havn, inklusiv fraborde- og ombordstigning af båd) 
 Andre aktiviteter  
 Uoplyst aktivitet 
 
Badning/svømning indeholder alle former for leg, badning og svømning i såvel åbent (hav, sø, å) og 
lukket vand (bassin, grusgrav). ’Fritidsaktiviteter i båd’ inkluderer alene aktiviteter med båd på åbent 
vand, herunder hav, sø og flod, og inkluderer altså ikke aktiviteter, hvor båden ligger i havn. Ulykker 
kodet som ’arbejdsrelateret fiskeri’ finder alle sted i arbejdstiden, og en sømand, som fisker i fritiden 
og forulykker, kodes således som fritidsaktivitet med båd. Trafik anvendes, når der er tale om 
trafikulykker, som fører til drukning (eksempelvis bil, som kører i havnen). En traktor, forulykket i 
mergelgrav, inkluderes således ikke i denne kategori, men i kategorien ’andre aktiviteter’. Kategorien 
færdsel på havn betegner alle de dødsfald, hvor afdøde har gået eller stået på havnen, enten på kaj 
eller på skib, og er faldet i vandet. Andre aktiviteter omfatter bl.a. færdsel andre steder end i havne, 
f.eks langs en å eller ved en sø, arbejde i en brønd, paragliding.  
Tabel 13: Fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på aktivitet og køn  
Mænd Kvinder I alt 
Badning, svømning 117 35 152 
Bad i badekar 9 7 16 
Båd, fritidsaktivitet (inkl. fritidsfiskeri) 178 7 185 
Arbejdsrelateret fiskeri 34 0 34 
Dykning 18 5 23 
Fritidsfiskeri fra land 24 0 24 
Trafik 31 5 36 
Færdsel på havn 139 10 149 
Andre aktiviteter 72 13 85 
Uoplyst 131 40 171 
I alt 753 122 875 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
Tabel 14: Fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på aktivitet og år 
Gns. 2001-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 
Badning, svømning 12,7 15 8 6 6 5 11 12 152 
Bad i badekar 1,4 1 2 0 2 0 1 0 16 
Båd, fritidsaktivitet 14,7 13 20 6 10 16 8 9 185 
Arbejdsrelateret fiskeri 2,6 2 8 1 2 2 0 1 34 
Dykning 1,7 0 0 1 3 3 0 4 23 
Fritidsfiskeri fra land 1,4 1 3 2 0 5 1 2 24 
Trafik 3,0 3 4 1 3 2 2 0 36 
Færdsel på havn 12,6 4 14 6 6 9 10 12 149 
Andre aktiviteter 6,4 6 2 8 6 7 4 7 85 
Uoplyst 13,4 16 8 17 5 8 11 12 171 
I alt 70,0 61 69 48 43 57 48 59 875 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
Tabel 15: Fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på aktivitet og måned for ulykke 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 
Badning, svømning 0 0 2 2 9 19 54 47 9 5 3 2 152 
Bad i badekar 2 1 0 0 0 1 2 5 1 0 2 2 16 
Båd, fritidsaktivitet 7 0 9 14 23 32 24 25 20 21 2 8 185 
Arbejdsrelateret 
fiskeri 
5 7 0 6 2 1 2 0 2 4 1 4 34 
Dykning 1 0 1 2 3 2 5 5 2 1 1 0 23 
Fritidsfiskeri fra 
land 
0 1 4 5 5 0 2 0 0 5 1 1 24 
Trafik 5 7 4 4 0 1 4 0 1 3 4 3 36 
Færdsel på havn 10 5 13 12 17 16 13 18 12 8 12 13 149 
Andre aktiviteter 8 5 5 8 9 7 9 13 4 7 5 5 85 
Uoplyst 16 22 13 13 10 13 15 19 14 6 14 16 171 
I alt 54 48 51 66 78 92 130 132 65 60 45 54 875 
Procentfordeling 6% 5% 6% 8% 9% 11% 15% 15% 7% 7% 5% 6% 100% 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
Tabel 16: Fatale drukneulykker 2013-2014, opdelt på aktivitet og vandtemperatur 
 
Under 
5 gr. 
5-9 gr. 10-14 gr. 15-19 gr. 20- gr. I alt 
Badning, svømning 0 2 3 7 11 23 
Båd, fritidsaktivitet 0 3 5 7 2 17 
Arbejdsrelateret fiskeri 0 0 0 1 0 1 
Dykning 0 1 2 1 0 4 
Fritidsfiskeri fra land 0 0 2 1 0 3 
Trafik 0 2 0 0 0 2 
Færdsel på havn 4 2 5 8 3 22 
Andre aktiviteter 0 1 5 5 0 11 
Uoplyst 9 4 2 6 2 23 
I alt 13 15 24 36 18 106* 
Andel 12% 14% 23% 34% 17% 100% 
Andel af tiden 22% 23% 20% 28% 7% 100% 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere.*) En person druknet i badekar er udeladt. 
Tabel 17: Fatale drukneulykker 2014, tid på dagen for hændelsen 
 
Dag 
(5-17) 
Aften 
(18-21) 
Nat 
(22-04) 
Ukendt 
tidspunkt 
I alt 
Badning, svømning 6 4 1 1 12 
Båd, fritidsaktivitet 6 2 1 0 9 
Arbejdsrelateret fiskeri 1 0 0 0 1 
Dykning 2 1 1 0 4 
Fritidsfiskeri fra land 1 1 0 0 2 
Færdsel på havn 0 0 11 1 12 
Andre aktiviteter 3 2 1 1 7 
Uoplyst 5 1 2 4 12 
I alt 24 11 17 7 59 
Procentfordeling 41% 18% 29% 12% 100% 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
Tabel 18: Fatale drukneulykker 2014, tid på dagen for hændelsen i forhold til lys 
Dag Tusmørke Nat 
Ukendt 
tidspunkt 
I alt 
Badning, svømning 10 1 0 1 12 
Båd, fritidsaktivitet 8 1 0 0 9 
Arbejdsrelateret fiskeri 1 0 0 0 1 
Dykning 3 0 1 0 4 
Fritidsfiskeri fra land 1 1 0 0 2 
Færdsel på havn 0 1 10 1 12 
Andre aktiviteter 4 1 1 1 7 
Uoplyst 5 1 2 4 12 
I alt 32 6 14 7 59 
Procentfordeling 54% 10% 24% 12% 100% 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 

EKSEMPLER PÅ ULYKKER VED SEJLADS 
 Fik bom i hovedet under lystsejlads, faldet i vandet. Bjærget, men døde senere. 
 Faldet fra motorbåd i stiv kuling. Forsøgte at fjerne noget fra skruen. 
 I åben jolle. Dårligt vejr, båden får vand ind og kæntrer. Prøver at svømme mod 
land, men overlever ikke. 
 Taget ud i jolle, kæntret, faldet ud af båden. Kunne ikke svømme. 
 Druknet. Sejlet ud i stenfyldt farvand i hurtig motorbåd. 
  
 
 
Tabel 19: Fatale ulykker ved fritidssejlads 2001-2014, opdelt på bådtype 
Fiskeri Sejlads 
Andet og 
uoplyst 
I alt 
Jolle, mindre båd 50 23 4 77 
Sejlskib, lystsejler, skonnert 1 26 1 28 
Kano 2 2 0 4 
Kajak 1 8 1 10 
Skydepram 1 0 4 5 
Gummi- eller plasticbåd 4 4 0 8 
Motorbåd, speedbåd 1 11 0 12 
Robåd 3 1 0 4 
Andet 3 4 1 8 
Ukendt 9 17 3 29 
I alt  75 96 14 185 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens 
udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
Tabel 20: Medvirkende årsager til fatale ulykker ved fritidssejlads 2001-2014  
Primære og medvirkende årsager Fiskeri Sejlads 
Andet og 
uoplyst 
I alt 
Primære årsager     
Fald overbord 28 37 5 70 
Kæntring 17 22 2 41 
Påsejling af mole, skib o.l.; påsejlet af skib 1 9 1 11 
Grundstødning 0 5 0 5 
Båd sunket eller vandfyldt 5 5 0 10 
Ramt af bom 0 5 0 5 
Andet 3 3 0 6 
Primær årsag ikke oplyst 21 10 6 37 
Medvirkende årsager (udvalgte)     
Kølvand fra skib 0 2 0 2 
Garn eller andet i skruen 6 1 0 7 
Vind, bølger, hårdt vejr 10 15 0 25 
Skulle tisse 2 3 0 5 
Alkohol 6 24 4 34 
Helbredsproblemer eller overvægt omtalt  9 6 1 16 
Ulykker i alt 75 96 14 185 
Der er kun medtaget en primær årsag, men der kan godt være flere medvirkende årsager, f.eks. kan der ved fald over-
bord være angivet både hårdt vejr og alkohol som medvirkende årsager. 
 
Figur 6: Kort over drukneulykker ved fritidssejlads 2001-2014 
 
Kortet viser dødsfald i forbindelse med fritidssejlads blandt personer med fast bopæl i Danmark samt udlændinge druk-
net i Danmark.  
Figur 7. Udvikling i antal drukneulykker blandt fritidssejlere 2001-2014 
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EKSEMPLER PÅ ULYKKER MENS BÅDEN ER I HAVN 
 Skulle hente spiritus på andet skib, fundet i vandet med åben gylp. 
 Havde sagt at han ville sove i en andens båd. Båden var svær at entrere. Han findes 
liggende i vandet. 
 Blev fundet i havnebassinet ved siden af den fiskerjolle, hvor han boede. Havde inden 
ulykken været på værtshus. 
 Fundet i vandet i nærheden af sin båd, hvor han havde for vane at sove. Gangbroen 
var meget spinkel og han kan være faldet i vandet ved ombordstigning. 
 Faldt i vandet, da han skulle fra bådebro til båd. 
 Havde drukket på båd i havnen, skulle på havnens toilet - fundet i vandet. 
 Tabel 21 Fatale badeulykker 2001-2014, opdelt på sted og aldersgruppe 
0–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+ I alt 
Åbent hav/fjord 0 0 0 1 1 2 0 0 4 
Havn 0 1 0 0 1 0 1 0 3 
Sø 2 0 1 2 4 0 1 1 11 
Strand, kyst  10 3 5 8 23 23 23 12 107 
Svømmebassin, havnebad 8 4 1 1 1 1 0 2 18 
Vandløb 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Andet 0 1 1 0 1 0 0 0 3 
Ukendt 2 0 0 0 2 0 0 0 4 
I alt 22 9 10 12 33 26 25 15 152 
Procent 14% 6% 7% 8% 22% 17% 16% 10% 100% 
 
 
Tabel 22 Fatale badeulykker 2001-2014, opdelt på aldersgruppe og år 
Gns. 2001-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 
0-14 2,3 4 0 0 0 0 1 1 22 
15-24 1,0 0 0 0 1 0 1 0 9 
25-34 0,7 0 1 1 1 0 1 1 10 
35-44 1,3 1 0 0 0 1 1 0 12 
45-54 2,9 2 1 1 2 2 2 3 33 
55-64 1,7 3 5 0 1 0 2 3 26 
65-74 1,6 4 0 2 0 2 2 4 25 
75- 1,3 1 1 2 1 0 1 0 15 
I alt 12,7 15 8 6 6 5 11 12 152 
 
 
Tabel 23: Fatale badeulykker 2001-2014, opdelt på sted og måned for ulykke 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 
Åbent hav/fjord 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 
Havn 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 
Sø 0 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 11 
Strand, kyst  0 0 0 1 2 9 46 36 6 5 1 1 107 
Svømmebassin,  
havnebad 0 0 2 1 6 2 1 4 0 0 1 1 18 
Vandløb 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
Andet 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 
Ukendt 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 
I alt 0 0 2 2 9 19 54 47 9 5 3 2 152 
Procentfordeling 0% 0% 1% 1% 6% 13% 36% 31% 6% 3% 2% 1% 100% 
  
Figur 8: Kort over fatale badeulykker i Danmark 2001-2014 
 
Kortet viser dødsfald pga. badeulykker blandt personer med fast bopæl i Danmark samt udlændinge druknet i Danmark. 
Tre badeulykker kunne ikke stedfæstes og fremgår derfor ikke på kortet. 
Tabel 24: Fatale badeulykker 2001-2014,  
opdelt på sted og køn 
Mænd Kvinder I alt 
Åbent hav/fjord 3 1 4 
Havn 3 0 3 
Sø 9 2 11 
Strand/kyst  79 28 107 
Svømmebassin, havnebad 15 3 18 
Vandløb 1 1 2 
Andet 3 0 3 
Ukendt 4 0 4 
I alt 117 35 152 
Procentfordeling 77% 23% 100% 
 
Tabel 25: Fatale badeulykker 2001-2014, 
opdelt på alder og køn 
 Mænd Kvinder I alt 
0-4 0 1 1 
5–14 19 2 21 
15–24 9 0 9 
25–34 7 3 10 
35–44 10 2 12 
45–54 25 8 33 
55–64 20 6 26 
65–74 15 10 25 
75+ 12 3 15 
Total 117 35 152 
Procentfordeling 77% 23% 100% 
Tabellerne omfatter både danskere og udlændinge. Danskere 
forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens ud- 
lændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
 
  
Figur 9: Kort over fatale drukneulykker i Danmark 2001-2014 i forbindelse med  
færdsel til fods på havn, samt hvor man er kørt i havn i bil, på cykel eller lignende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortet viser drukneulykker blandt personer med fast bopæl i Danmark samt udlændinge druknet i Danmark.  
 
  
Tabel 26: Andre til stede ved fatale drukneulykker 2001-2014, opdelt på  
aktivitet 
Alene Andre til stede Uoplyst I alt 
Badning, svømning 36 92 24 152 
Bad i badekar 14 2 0 16 
Båd, fritidsaktivitet 71 104 10 185 
Arbejdsrelateret fiskeri 9 12 13 34 
Dykning 0 23 0 23 
Fritidsfiskeri fra land 19 5 0 24 
Trafik 19 15 2 36 
Færdsel på havn 116 25 8 149 
Andre aktiviteter 47 26 12 85 
Uoplyst 135 3 33 171 
I alt 466 307 102 875 
Procent 53% 35% 12% 100% 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, 
mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
 Tabel 27: Genoplivningsforsøg, opdelt på aktivitet forud for druknehændel-
serne. Perioden 2001-2014 
 Genoplivning forsøgt  
Ja Nej Uoplyst Total 
Procent* 
genoplivet 
Badning, svømning 96 18 38 152 63% 
Bad i badekar 6 4 6 16 38% 
Båd, fritidsaktivitet 59 64 62 185 32% 
Arbejdsrelateret fiskeri 7 10 17 34 21% 
Dykning 17 2 4 23 74% 
Fritidsfiskeri fra land 5 2 17 24 21% 
Trafik 12 6 18 36 33% 
Færdsel på havn 31 51 67 149 21% 
Andre aktiviteter 35 16 34 85 41% 
Uoplyst 21 56 94 171 12% 
I alt 289 229 357 875 33% 
     *) Beregnet af alle uanset om der er oplysninger, da manglende oplysninger om genoplivning oftest er udtryk for at 
der ikke var genoplivningsforsøg. 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, 
mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
Tabel 28: Fatale drukneulykker blandt 0-17 årige børn i perioden 2001-2014, 
opdelt på år og køn  
 Drenge Piger I alt 
2001 5 0 5 
2002 6 1 7 
2003 3 1 4 
2004 3 3 6 
2005 5 0 5 
2006 5 2 7 
2007 5 0 5 
2008 6 0 6 
2009 1 0 1 
2010 1 1 2 
2011 1 0 1 
2012 1 0 1 
2013 1 1 2 
2014 1 0 1 
I alt 44 9 53 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, 
mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
 
Tabel 29: Fatale drukneulykker blandt 0-17 årige børn 2001-2014, opdelt på al-
der og aktivitet 
Alder 
Badning, 
svømning 
Bad, bade-
kar 
Trafik 
Færdsel på 
havn 
Andre 
aktiviteter 
Uoplyst I alt 
0  0 2 0 0 0 0 2 
1-4  1 1 0 0 10 3 15 
5-9 14 0 0 0 2 3 19 
10-14 7 0 0 0 0 1 8 
15-17 2 0 1 3 0 3 9 
I alt 24 3 1 3 12 10 53 
Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, 
mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
 
 
 Figur 10: Antal fatale drukneulykker 2001-2014, årligt gennemsnit opgjort på 
regioner 
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 Figur 11: Antal fatale badeulykker 2001-2014, årligt gennemsnit opgjort på regi-
oner 
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Figur 12: Antal fatale drukneulykker i forbindelse med fritidsaktiviteter i båd 
2001-2014, årligt gennemsnit opgjort på regioner 
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 Figur 13: Antal fatale drukneulykker i relation til færdsel på havn 2001-2014, 
årligt gennemsnit opgjort på regioner 
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Figur 14: Danskere druknet i Danmark i perioden 1970-2014, opdelt på dødsmåde  
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Figuren omfatter alene danskere, dvs. personer med fast bopæl i Danmark. 
Figur 15: Danskere druknet i Danmark som følge af ulykke eller selvmord i  
perioden 1970-2014, opdelt på køn 
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Figuren omfatter alene danskere, dvs. personer med fast bopæl i Danmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Danskere druknet ved ulykke i Danmark i perioden 1970-2014, fordelt 
på aldersgrupper, op til 24 år. Rater pr. 100.000 indbyggere. 
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Figuren omfatter alene danskere, dvs. personer med fast bopæl i Danmark. 
 
Figur 17: Danskere druknet ved ulykke i Danmark i perioden 1970-2014, fordelt 
på aldersgrupper, fra 25 år. Rater pr. 100.000 indbyggere 
Figuren omfatter alene danskere, dvs. personer med fast bopæl i Danmark. 
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Tabel 30: Selvmord ved drukning, opdelt på aldersgrupper og år, 2001-2014 
Alder Gns. 2001- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt 
Rate pr. 
100.000§ 
15–24 0,7 1 0 0 0 0 0 3 9 0,1 
25–34 2,4 1 3 1 1 3 3 1 30 0,3 
35–44 4,3 1 3 2 2 4 4 0 46 0,4 
45–54 9,3 6 5 4 2 8 5 4 99 0,9 
55–64 10,0 10 6 2 8 7 7 6 116 1,1 
65–74 7,3 13 6 6 5 6 13 5 105 1,5 
75+ 10,1 6 13 6 10 4 3 14 127 2,3 
Total 44,1 38 36 21 28 32 36* 34* 534 0,7 
    *) En person med uoplyst alder    
§) Kun danskere indgår her 
Figur 18: Selvmord ved drukning 1970-2014 for mænd og kvinder 
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Figuren omfatter alene danskere, dvs. personer med fast bopæl i Danmark. 
Tabel 31: Selvmord ved drukning, opdelt på sted og køn, 2001-2014 
 Mænd % Kvinder % I alt  % 
Åbent hav, fjord 4 1% 7 3% 11 2% 
Havn 102 36% 77 31% 179 33% 
Sø 40 14% 44 18% 84 16% 
Kyst  46 16% 52 21% 98 18% 
Svømme-/havnebassin 2 1% 1 0% 3 1% 
Badekar 10 4% 22 9% 32 6% 
Bro 38 13% 14 5% 52 10% 
Vandløb 25 9% 13 5% 38 7% 
Andet 11 4% 7 3% 18 3% 
Ukendt 7 2% 12 5% 19 4% 
I alt 285 100% 249 100% 534 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2F0 F
1  Statens Serum Institut overtog i 2012 opgaven med sundhedsdokumentation fra Sundhedsstyrelsen, herun-
der driften af sundhedsregistrene. I 2015 blev Sundhedsdatastyrelsen oprettet, og overtog opgaven fra Sta-
tens Serum Institut. 
2  ICD er WHO’s internationale system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser. ICD 
er en forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er således den tiende udgave af dette 
system. 


Eksempler på beskrivelse kodet som ulykke  
Fundet druknet i å med åben gylp. Havde været på værtshus. 
Fundet i vandet, formentlig ved at sætte garn 
 
Eksempler på beskrivelse kodet som selvmord  
Fundet i sø, depressiv, tidligere selvmordsforsøg. 
Kørt i havnen. Efterladt afskedsbrev. 
Fundet livløs i badekar. Overdosis medicin i kroppen 
 
Eksempler på beskrivelse kodet som ubestemt dødsmåde 
Lig fundet i strandkanten. 
Fundet  i sø. Havde være nedtrykt. Ikke opfattet som selvmordstruet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Tabel B1: Antal druknedødsfald i Danmark i perioden 1970-2014 opdelt på døds-
måde og år. Kun danskere. Kilder: Dødsårsagsregisteret (1970-2000) og Drukne-
registeret (2001-2014, korrigeret dødsmåde) 
 Ulykker Selvmord Drab 
Ubestemt døds-
årsag 
I alt 
1970 139 61 1 12 213 
1971 116 98 0 17 231 
1972 127 99 0 12 238 
1973 104 112 1 16 233 
1974 121 114 0 13 248 
1975 114 114 0 19 247 
1976 79 86 0 13 178 
1977 90 119 2 22 233 
1978 77 97 0 10 184 
1979 87 118 6 15 226 
1980 94 144 3 22 263 
1981 136 147 3 21 307 
1982 101 123 0 22 246 
1983 94 146 1 29 270 
1984 67 138 2 17 224 
1985 68 118 2 19 207 
1986 67 130 1 20 218 
1987 84 129 0 21 234 
1988 83 127 1 15 226 
1989 78 130 1 24 233 
1990 72 117 1 22 212 
1991 87 105 1 33 226 
1992 51 109 0 22 182 
1993 65 71 0 22 158 
1994 85 68 0 22 175 
1995 56 76 0 23 155 
1996 48 58 2 23 131 
1997 58 68 2 15 143 
1998 55 59 0 14 128 
1999 69 61 0 5 135 
2000 52 46 1 23 122 
2001 65 50 0 10 125 
2002 58 45 2 7 112 
2003 68 39 2 8 117 
2004 53 48 0 13 114 
2005 63 22 0 9 94 
2006 57 52 0 9 118 
2007 59 44 0 12 115 
2008 44 37 0 15 96 
2009 49 36 0 11 96 
2010 40 20 0 8 68 
2011 37 28 0 7 72 
2012 52 31 0 12 95 
2013 44 34 0 5 83 
2014 49 32 1 7 89 
I alt 3.362 3.706 36 716 7.820 
 
Tabel B2: Antal fatale drukneulykker i Danmark i perioden 1970-2014 opdelt på 
år, køn og alder. Kun danskere. Kilder: Dødsårsagsregisteret (1970-2000) og 
Drukneregisteret (2001-2014, korrigeret dødsmåde) 
 
Mænd 
0-24 
Kvinder 
0-24 
Mænd 
25-64 
Kvinder 
25-64 
Mænd 
65+ 
Kvinder 
65+ 
Ulykker 
i alt 
1970 57 10 57 5 8 2 139 
1971 54 9 40 6 6 1 116 
1972 47 12 56 6 6 0 127 
1973 31 7 50 4 9 3 104 
1974 35 9 55 4 13 5 121 
1975 38 7 52 6 9 2 114 
1976 35 2 37 1 4 0 79 
1977 36 4 38 4 8 0 90 
1978 16 7 36 4 12 2 77 
1979 25 8 44 1 7 2 87 
1980 28 10 47 5 2 2 94 
1981 36 8 73 6 9 4 136 
1982 26 2 49 7 14 3 101 
1983 17 2 53 3 15 4 94 
1984 18 4 33 1 9 2 67 
1985 15 1 40 3 7 2 68 
1986 10 2 41 4 10 0 67 
1987 16 3 48 3 10 4 84 
1988 22 10 37 4 9 1 83 
1989 18 2 40 4 8 6 78 
1990 16 1 41 3 10 1 72 
1991 17 2 49 9 7 3 87 
1992 15 4 25 3 3 1 51 
1993 13 2 38 4 4 4 65 
1994 15 5 37 5 15 8 85 
1995 10 1 31 3 10 1 56 
1996 11 1 18 7 9 2 48 
1997 15 1 27 3 10 2 58 
1998 8 1 27 7 10 2 55 
1999 7 1 41 3 14 3 69 
2000 12 2 28 4 5 1 52 
2001 12 2 36 4 10 1 65 
2002 8 1 31 4 11 3 58 
2003 4 1 34 6 18 5 68 
2004 9 5 25 4 7 3 53 
2005 7 0 36 7 10 3 63 
2006 9 2 33 3 9 1 57 
2007 6 0 35 6 9 3 59 
2008 9 0 17 4 11 3 44 
2009 2 1 31 4 9 2 49 
2010 2 1 16 4 14 3 40 
2011 4 1 19 3 7 3 37 
2012 2 0 36 4 9 1 52 
2013 5 1 20 3 11 4 44 
2014 1 0 33 2 11 2 49 
I alt 799 155 1.690 190 418 110 3.362 
 

